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PENGANTAR
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dunia industri telah mendorong tingginya
intensitas penerapan berbagai metode keteknik-industrian untuk dapat melakukanperbaikan
maupun optimasi di bidang tersebut, baik meliputi sistem, sumber daya, ataupun interaksi
antara keduanya. Permasalahan yang dihadapi ini tidak hanya terbatas pada sektor-sektor
tertentu saja, melainkan mencakup berbagai aspek aplikasi, baik yang berkaitan dengan
sistem produksi, penelitian operasional, ergonomika (human factor), sistem dan proses
manufaktur, serta aspek-aspek industri lainnya.
Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai metode
keteknik-industrian, maka keseluruhan aspek di bidang teknik industri tersebut disatukan
dalam suatu rangkaian acara Seminar Nasional Teknik Industri-UGM 2011 (SeNTI-UGM
2011). Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai usaha untuk bisa mengakomodasi
knowledge sharing dan transfer antara dunia riset dan dunia industri dalam bentuk penulisan
makalah ilmiah. SenTi-UGM 2011 yang bertemakan Synergy for Sustain ability ini juga
menjadi kesempatan yang sangat baik sebagai forum diskusi dan tukar informasi dan
diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan
industri dalam mengcmbangkan riset dan industri nasional.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah panitia mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Dalam
penyusunan prosiding telah diusahakan semaksimal mungkin, namun masukan clan kritik dari
para pembaca masih sangat diharapkan. Semoga materi yang terangkum dalam pro siding dan
rangkuman intisari makalah ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.
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Perusahaan yang aktif dalam melaksanakan proyek seringkali menghadapi berbagai masalah
dalam mengelola proyek-proyeknya. Hal in; disebabkan oleh manajemen proyek yang masih
dilakukan secara manual. Pelaksanaan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan akan
sulit dikelola bila menggunakan manajemen proyek secara manual. Makalah in; membahas
tentang rancang bangun sistem manajemen proyek terkomputerisasi dengan menggunakan
data flow diagram (DFD) dan entity relationship diagram (ERD). Dengan menggunakan
sistem manajemen proyek terkomputerisasi, seluruh sumber daya yang terlibat dalam sebuah
proyek akan dapat dimarfaatkan secara optimal.
Kata kunci: sistem manajemenproyek, DFD, ERD
1. Pendahuluan
Manajemen pr yek merupakan suatucara untuk merencanakan, mengatur, mengamankan, dan
mengelola seluruh sumber daya yang terlibat dalam sebuah proyek untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Sebuah proyek yang sukses didefmisikan sebagai proyek yang memenuhi target waktu,
memenuhi target biaya, memenuhi tingkat performa yang diinginkan, menggunakan sumber daya
secara efektif dan efisien, serta memenuhi keinginan klien [Kerzner, 2009].
Perusahaan yang aktif dalam melaksanakan proyek seringkali menghadapi berbagai masalah
dalam mengelola proyek-proyeknya. Hal ini disebabkan karena manajemen proyek yang masih
dilakukan secara manual. Bagaimana mengelola semua proyek secara efisien merupakan tanggung
jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, baik itu manajer, pimpinan proyek,
maupun anggota proyek.
Masalah akan timbul bila terjadi pelaksanaan lebih dari satu proyek dalam waktu yang
bersamaan. Pengelolaan sumber daya menjadi hal yang sangat penting, terutama bila perusahaan
tersebut memiliki keterbatasan sumber daya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan harus membagi
seluruh tugas dalam pelaksanaan proyek untuk jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini
akan berujung kepada terdapatnya peran ganda untuk masing-masing sumber daya manusia. Seorang
pegawai dapat terlibat dalam beberapa proyek sekaligus denganjabatan yang berbeda-beda.
Masalah yang juga sering timbul adalah pemantauan. Dengan menggunakan manajemen proyek
manual, kegiatan pemantauan menghabiskan banyak sumber daya waktu. Penanggung jawab proyek
.harus melihat langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan untuk memantau perkembangan
pelaksanaan proyek. Selain itu, manajemen proyek secara manual juga memiliki kelemahan dalam hal
penjadwalan. Pada penjadwalan yang dibuat oleh manusia, banyak faktor yang seharusnya
dipertimbangkan seringkali luput dan terlupakan.
Dengan adanya sistem manajemen proyek yang telah terkomputerisasi, sumber daya manusia
yang terlibat dapat dikoordinasikan tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Pimpinan proyek dapat
mengetahui perkembangan terkini dari pelaksanaan proyek. Manajer proyek dapat mengetahui
. g dan siapa yang hertanggung jawah untuk setiap proyek
dan juga dapat melakukan pembaruan pada proyek, seperti mengubah sasaran ataupun durasi proyek.
Pada tahun 2006, Rostianingsih et al., sudah melakukan penelitian mengenai sistem rrianajemen
proyek. Pada penelitian tersebut telah diterangkan mengenai dasar-dasar perancangan sebuah sistem
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manajemen proyek. Namun, penelitian tersebut belum menggunakanalat bantu data flow diagram
(DFD) dan entity relationship diagram (ERD), sebagaimana perailcangan sistem informasi pada
umumnya. Oleh karena itu, makalah ini membahas mengenai rancang bangun sistem manajemen
proyek berbantu DFD dan ERD.
2. Metodologi
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah:
a. Studi literatur untuk mempelajari sistem manajemen proyek [Kerzner, 2009; Kendrick, 2010].
b. Pengumpulan data seputar manajemen proyek [Qian, 2003].
c. Analisis sistem manajemen proyek dengan melihat kebutuhan yang diperlukan, permasalahan,
dan solusi.
d .: Pembuatan diagram konteks, data flow diagram (DFD), dan entity relationship diagram (ERD)
dari sistem manajemen proyek tersebut.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Analisis Sistem
Proses bisnis pada perusahaan pelaksana proyek adalah sebagai berikut [Rostianingsih et al.,
2006]:
a. Proses penerimaan order dari konsumen
Perusahaan menerimaorder proyek dari konsumen, kemudian perusahaan tersebut melakukan
survei menganai proyek yang akan dikerjakan.
b.: Proses penawaran proposal
Setelah melakukan survei, perusahaan akan mengajukan proposal penawaran kepada pihak
konsumen yang berisi detil proyek, harga proyek, detil pembayaran, dan waktu pengeIjaan
proyek tersebut. Konsumen masih bisa melakukan negosiasi terhadap harga yang dicantumkan
dalam proposal yang diajukan.
c. Proses kontrak proposal proyek
Proses kontrak proposal proyek ini dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan
dan pihak konsumen. Dalam proposal proyek ini disebutkan secara detil tentang dasar-dasar
peIjanjian kedua belah pihak, harga proyek, serta cara pembayarannya.
d. Proses analisis dan desain proyek
Proses analisis ini bertujuan untuk mengetahui detil proyek yang diinginkan oleh konsumen,
mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Pada proses ini
memungkinkan suatu proyek berubah tanggal deadline-nya.
e. Pengerjaan proyek
Proses ini merupakan inti dalam pengerjaan suatu proyek.
f. Testing
Sebelum diserahkan kepada konsumen, proyek yang sudah dikerjakan perlu dilakukan testing
yang bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan yang terjadi.
g. Maintenance
Merupakan proses perbaikan apabila terjadi error terhadap proyek yang telah dibuat. Aturan
menganai hal ini dimuat dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
Dari proses bisnis tersebut, maka sistem yang diajukan untuk mempermudah pekerjaan manajemen
proyek adalah sebagai berikut.
a. engguna ogtn pa a SIS em manajemen proye engan menggunakan ID_Pegawai dan pasword.
b. Apabila ID_Pegawai dan password sesuai maka sistem akan mengambil status pegawai dari
database. Status yang dimaksud adalahjabatan pegawai.
c. Apabila tidak sesuai maka akan ditampilkan informasi kesalahan login.
d. Untuk pimpinan proyek, maka sistem akan menampilkan antarmuka untuk pimpinan proyek yang
berisi:
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1. Tampilan proyek yang telah selesai
2. Tampilan proyek yang sedang berlangsung
3. Pemberian tugas kepada pegawai
4. Tampilan tugas yang telah dikerjakan oleh pegawai
e. Untuk Manajer proyek, maka sistem akan menampilkan antarmuka untuk manajer yang berisi:
1. Tampilan semua proyek yang telah selesai
2. Tampilan semua proyek yang sedang berlangsung
3. Pembuatan proyek barn
4.Penambahan pegawai barn
5. Penghapusan data pegawai
f. Untuk anggota proyek, maka system akan menampilkan antarmuka yang berisi laporan status
proyek yang dikerjakan.
g. Setelah selesai, pengguna logout dari sistem tersebut.
h. Sistem akan membersihkan cookies dan kembali ke halaman login.
3.2. DFD Level Konteks
Pada DFD level konteks (gambar 1), terdapat tiga entitas luar yang terlibat dalam sistem
manajemen proyek, yaitu manajer, pimpinan proyek, dan anggota proyek. Manajer memberikan
masukan ke sistem berupa ID--pegawai dan pasword, dan menerima keluaran dari sistem berupa
laporan untuk manajer. Pimpinan proyek memberikan masukan berupa ID--pegawai dan pasword, dan
menerima keluaran berupa laporan untuk pimpinan proyek. Sedangkan anggota proyek hanya
memberikan masukan kepada sistem berupa ID-pegawaidan pasword.
Gambar 1. DFD Level Konteks
3.3. DFD Level 0
Pada DFD level 0 (gambar 2), sistem manajemen proyek dibagai ke dalam tiga proses. Proses 1
adalah validasi untuk memeriksa status pengguna dalam konteks keterlibatannya dalam proyek
tersebut. Proses ini akan memeriksa status pengguna berdasarkan data yang terdapat pada datastore
pegawai. Bila terjadi kegagalan login, maka data kegagalan tersebut akan disimpan ke dalam datastore
log file. Proses 2 adalah menampilkan antarmuka sistem sesuai dengan status pengguna yang telah
divalidasi pada proses pertama. Menu yang ditampilkan berbeda-beda, sesuai dengan status pengguna.
Sedangkan proses 3 adalah membuat laporan proyek berdasarkan data yang dikum ulkan dari
datastore tugas dan proyek.
3.4. DFD Levell
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DFD level! (gambar 3) menjelaskan proses 2 pada DFD level 0 secara lebih terperinci. Proses 2
dibagi menjadi dua proses, yaitu menampilkan tampilan awal (proses 2.1) dan menampilkan fungsi
spesifik (proses 2.2).
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Gambar 2. DFD Level 0
DFD level 2 (gambar 4) menjelaskan proses 2.2 pada DFD level I secara lebih terperinci.
Pembagian proses 2.2 bergantung kepada status pengguna yang sedang login pada saat tersebut.
3.6. ERD
Gambar 3. DFD Levell
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ERD sistem manajemen proyek (gambar 5) menunjukkan hubungan antar entitas dan atribut-
atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas. ERD nantinya akan digunakan sebagai pedoman
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Gambar 4. DFD Level 2, (a) Anggota Proyek, (b) Manajer, Dan (c) Manajer
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Gambar 5. ERD Sistem Manajemen Proyek
4. Kesimpulan dan Saran
Rancang bangun sistem manajemen proyek dipengaruhi oleh proses bisnis yang terjadi dalam
sebuah proyek. Pada sistem informasi manajemen proyek yang diusulkan, terdapat tiga entitas yang
terlibat, yaitu manajer, pimpinan proyek dan anggota proyek. Sistem yang diusulkan menggunakan
empat datastore, masing-masing untuk data pegawai, data tugas, data proyek, dan data logfile. Status
dari masing-masing pengguna nantinya akan menentukan antarmuka dan fungsi-fungsi spesifik yang
terdapat di dalamnya.
Ke depannya kami akan mengembangkan penelitian ini ke dalam bentuk aplikasi siap pakai agar
dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri, khususnya yang aktifterlibat dalam manajemen proyek.
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